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Miércoles 6 de. Agosto de 1856. Núm; 9'J. 
Las leya» y las dispoiicionea generales del fíobier-
no soo übligitoriaspira <;.i(l.t\capit>ii'le pigvinci» des-
de, q W te^tnibHaáuutlitalnieiite ,oti e l la , y •lü^.ié'«üa* 
.tro tita* después para.los tlemas' patjlnus.'de, U.niisijaa 
pi-ovihüii: (Let 4é 3 éé •WtitmWt é f tM17 J ' 
Boijrm 
; . i tas leyes,, orJenes ». smincios que se maidenpi^ 
bli.cur en los imluiines uliciules üe )i»n du m i n ú i ut 
"fiefé iioiiMCO •résijoci'ivo,'\itir uuju 'oiniiuii u •««•!«*»•'' 
n a a I"» iii"»''ioii<iil-s «.mor«s «o |iu. iiiJ.i!iw M t . 
tiüctí[iLUii de es y (iisi>js]útüi) ó les >eii<iibS . üp.t..iiei* 
• !gMiuraUs.: (UrittMti i » * ic iliril « V i/e Jjú»»» 
•' .185».» , , , 
I 
N ú m . 346,, 
V^W . iD lRUTAGION PROVINCIAL D E IJEDÑÍ > ' A' 
• •.•(«'••••i >:'- ^ i ' ' - ; ' ' ••>'•' :Á-0'. ' SV1'J 1: 
. _-i,Cop.1.9bje|Q.:4!¿:,regtt)ai;!zah e l . se rv ic ió m i l i t a ? dé 
^ g a j ^ . e n . l ^ ^ p a r t t f v . ^ n ó ^ i p r i ^ h a ; resuelto la iDipú-1 
tacÍ9,P;V,Í\acep:...j>úm,icp.,^'.que-jiio - serán'!;i]e,;!aborio> los» 
. dpca. ínenU)* qUft;se,;pi'e9eriten'i:Conflo:>tórttpfóbantes' 
de^Jíts.xuenlas <ie .losj fespeclivos C a n t ó n e s , si ; á d e -
iri^^5Í.lip»,(olro» requisitos • .establecidost Vio 'se-ha-í 
. J l ^ t f i i í . f na^oSf^r . lo s . i l e f ^ 
ja^jrpcísiQijadqj .el serV(ioio.>.doncel , propio ¡fin ^ha • 
.dispuesto.:! .la.it).bi,en,,.:,<iiie..ríU 
,i;)en.sua.lmente, (bajoría ipena de n ó abonar.se en 
Oteo •c¡»'jo.,)( a u n .cuando in i l emnice en su. d i a - e l ' 
importe^.d^l .¿rr^nqueo ..yricertificado :de.i' las que^ -sC' 
reinit?,n,;por:!el .correo./ . • ; " ' • ; . i 
/\,y:.seL..inserta en el B o l e l i n oficial? para c o n o c í - " 
i n i en tq jdel. publ ico y n í a s p r inc ipa l men te (le los 
AÍcaíd,es.(]e,.,los¡.cantpnés y de , los encargados; de ¿sW 
te^geijv.icjot, Jjeon ,S.-fd.e Agos to : de J .856 :==An( l rés ¡ 
Mallines,;lVesi/li!nte^==Por acuerdo de la D i p u t a c i ó n : 
Juan^de Mjj^a Ciarc ía , Secretario' i n t e r ino . : ' 
' ^ ' . ^ / ' ^ / ' ' ' / . " i f W v ^ v - ; T ' • ". -'v 
"'^ GnRVnrho c \ v i l de l a P r o v í n c í n . 
, , • . ^ n j a , Gafieta de Gqbietno. d d d ia 3 0 de J u - -
lip Jul¡ffl&.'s^,< t i ( t ÍQj .a . Real orden: siguiente. •'• 
.<.v»^a^:agitacio,nes que ha exper imentado el pa ís -
en las dos .semanas, ú l t i m a s h a n sido.causa de que -
nolse::h'iiyj.n ;podido.,.cMniplir;; en , algunas- provincias-' 
lasj clisijíisicipni's d.ifl.adíis para la fii-ganizacion de. la • 
veservald^ll.eid,rcUo en . la [ íeal iór.den é i n s t r u c c i ó n -
ú/i ^ 5 (le. Junio, p r ó x i i n o pasado, <|ue se publ icaron ' ' 
en . la fíacefp del• .1.^ del mes a c t u a l . ' A (in pues de• 
subsanar..cu, l i i j inpp, piiortuno-.;los e n t o r p e c i m í e n l o s 
sufr idos, é jv ??sle impo.i'tante servicio, y "'acelerar ade-
nias en .cuanto, sea, pa-iible.- siii faltar á las pre'scrip-; 
ciones. de la ley.da..entrega de los soldados que h a n 
de componer los.hatallones; de-Milicias^ p r o v i n c i a l ^ 
la Pieina (Q. 1>. G . ) , de acuerdo con lo i n f o n u a i l o 
sñiWií 'este' b^tiMic» por • é l M i n i s t é r i d d é 'la. G u e r r a , 
h.T¡tenirfó; 'á:ibien m a j i d a r ' l o . s iguiente: . 
Í;0 ' - S i ' e l ! í f e p a r t ó ' d e l cupo , d é Mi l i c i a s proyin^-, 
c i á l é sv asi c p m ó "su 'piiblicáciori y ' la del s o r t e ó de., 
tlé'círiíaü,' no''-'iiújí' podido ' efectuarse en a l g ú i i a ' p r o -
yiricia:;denti1b>;de ¡os' -plazos" fiiados é n los a r l í c u l o s 
g,oífj(í^«0 de dicha i r t s l r ü c c i o í i V b u i d a r á i i las D i p u -
taciones de q.ue.se ver i f iquen ininediatamente des-
p 'ués;de ' ' '>eci l ) ida "esla . c i í c ú l i r y é ñ ' e l ' mas breve 
l é r n i i n ó ' p o s i b l é l ' 7 ' C'- ' / ' , ' ' . 
!>g\o.':-: ¡Qfti¡iquellps- distriib's m i l i t á r e s d ó n d e ' !nó se 
haya reunido la. J u n t a ; de .qup habla él ai-'t. 10 'de ' 
lá - 'niSÍi ial l instf t iccVó;i^ 
clai á ' q i i é ' có ' r respónda la; capital idad der d i s t r i t ó fir^ 
j á r á ' d é i i t i ^ ' d e tiri .corlo plazo el dia é n • q i i e d icha 
Jun t a 'habrá ' d e ^ r é i i n i r i é ' 'para, c u m p l i r ' .é l cometido 
que lá I h s t r ü c c i ó n ;c¡Ía'da"Nlé cóiifiéré. •s"" '-,'_ 
; -3:Q' 'EÍ'!ektadoJti 'ún'i. 1¿;' 'á !que; a l l idé él art. '14 
de la i n s t r u c c i ó n se l b n i i a r á ¿ donde: aun n o sé l i a -
yii h'e¿hb,; én ' el precisó t é r m i n o dé. cúa t ' ró (lias, á 
c ó r t t a r ' d é s d e a q u é l ' e i í ' q u é ' i é i éciba. ésta ó r d é n . . 
'4;*'' L a ' f o r m a c i ó n , publ icación; .y ' reciiMcácion d é 
los a l i s tárn iénlos s é vériVicaván en los plazos que és-
t«ñblecen: los a r t í c i d o s '3!), 3 (V 37 y 3 9 ' d e l 'a 'ci lada _ 
InstFucbioii de 25'' d é J u n i o ú l t i m o . •' " -' 
5'.u'' ' S i ' en"' a l g ú n ' pueblo, p ó r c i r cúns tá r i c i á s i n -
evitables; no' se1 hubieran : pod idó ' ' formar' y publicar, 
los alistamientos en las. épocas q u é rs¿fíatan los a r t í -
culos 35 y 36 de la I n s t r u c c i ó n , 'p ' rocédtyán los" 
A y ú i i l : ' ' ieiitos, bajo s u responsabilidad, á p r a c t i - ' 
cíir 'sin- nueva dé r i ió ra , y dent ro .de los plazos que 
e l "Góbér i i ' adór de la provincia Ics'desigue, asi d i -
chas ' ó p é r a c i o h é s como la. rectificación r iel a l i s ta -
mien to que -debe seguirlas' inmediata mente. L o s G o -
bernadores de liis' provincias é ñ él caso á q i i e se 
reCiéVc e!' p á r r a f o a n l é r i o r , ' ' d e b e r á n s e ñ a l a r i n d i s -
t intamente para i a f o r m a c i ó n , publ icac ión y' rectifi- ' 
cac ion 'de l ' a l i i i i i i i n i en ió1 lodos los dias'festivos y n o 
festivos de Agosto p r ó x i m o venidero'}'" los seis p r i -
ni t í ros ' de 'Se . í i e inbre i en la in te l igenc iá ' d é que e l 
a l i s tamii 'n lo l ia de estar expuesto al públ ico ' por es-
pac ió de diez' (lias, y l a ' r ec t i f i cac ión ha de quedar 
terminada-s in falta a lguna el d ia 6 del mismo S e -
tiembre. 
4 J S 
6. ° l o s sorteos ríe que trata el art." 41 de l a 
i n s t r u c c i ó n , se p r a c t i c a r á n c o m o en el m i s m o se 
previene, el d o m i n g o 7 de Setiembre inmedia to y 
e l (lia siguiente si en el d o m i n g o n o se hub ie ren 
podido c o n c l u i r , s a l t á n d o s e las Corporaciones m u -
nicipales, en cuan to á las horas de verificarlos, á lo 
dispuesto en e l segundo p á r r a f o d e l art. 5 8 de la 
ley vigente de reemplazos. 
7. ° Inmedia tamente d e s p u é s de practicado e l 
cuar to y ú l t i m o sorteo, se h a r á l a c i t ac ión de los 
mozos á que alude el art. 42 de la I n s t r u c c i ó n , n o 
p a r a el p r i m e r dia festivo de Setiembre, c o m o esta 
d i spone , y sí para el jueves 11 del m i smo mes. 
8. ° E l l l amamien to y d e c l a r a c i ó n de soldados, á 
q u e se refiere el art. 44 <le 'a I n s t r u c c i ó n , e m p e l a -
r á en todos los puoblos el citado d i a 11 de Setiem-
bre , y no e l que designa dicho art. 44-
9. a Las operaciones y dil igencias para el l l ama-
m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de soldados y suplentes se eje-
c u t a r á n c o n toda p ron t i tud y en las horas que d e -
t e r m i n a el art. 99 de l a vigente ley de r eempla -
zos, bajo la mas estrecha responsabil idad po r parte 
de los Alcaldes y Ayun tamien tos , y de manera que 
queden concluidas antes del jueves 18 de Se t i em-
bre. 
10 . L a entrega de los soldados de la reserva e n 
caja p r i n c i p i a r á el dia 2 2 del m i s m o Setiembre, y 
t e r m i n a r á e l 6 de Octubre siguiente, ó antes si fue-
r e posible. 
. 4 1 . Q u e d a n vigentes las disposiciones, de l a r e -
fer ida I n s t r u c c i ó n de 25 de J u n i o ú l t i m o , á excep-
c i ó n de Jps a r t í c u l o s 42, 44 Y 4$ en cuanto se d e -
r o g a n por los a r t í c u l o s 7.°, 8 .° , 9." y 10 . ° de esta 
o r d e n respecto a l s e ñ a l a m i e n t o de nuevos plazos pa-
r a l a d e c l a r a c i ó n y entrega de los soldados de l a 
reserva. 
L o s a r t í c u l o s de la I n s t r u c c i ó n q u e n o se hayan 
l l evado á efecto e n a lguna p rov inc i a ó pueblo po r 
haber t r a scur r ido ya los plazos que aquellos p re f i -
jaban, q u e d a n t a m b i é n en su fuerza y v igor , a u n -
q u e modificados respecto á la época de su ejecución 
s e g ú n lo que en cada caso acordaren los G o b e r n a -
dores con a r reg lo á l o dispuesto en esta c i rcular . 
12. L a R e i n a quiere ademas que V . S. preste 
u n a a t e n c i ó n constante y preferente á este asunto, 
y adopte, dent ro del c í r c u l o de sus facultades, cuan-
tas providencias sean necesarias para que todas las 
operaciones de la q u i n t a de Mi l i c i a s provinciales 
se e f e c t ú e n en los tc rn i iuos expresados, exigiendo 
c o n este objeto á las Autor idades de esa p rov inc ia 
l a mas severa responsabilidad por cua lquiera o m i -
s i ó n ó poco celo en e l c u m p l i m i e n t o de este servicio, 
y p rocurando que se subsanen inmediatamente, c o n 
a r r eg lo á l o prevenido e n los a r t í c u l o s 1.°, 2 . ° , 3.° 
y 5.° de esta o r d e n , las di laciones q u e haya s ido 
imposible evitar . 
Y por ú l t i m o , « s t a m b i é n la v o l u n t a d de S. M . 
q u e V . S. acuse el recibo de la presente c o m u n i c a -
c i ó n , y participe á este Min i s t e r io opor tunamente e l 
estado de cada u n a de dichas operaciones á medida 
q u e vayan p r a c t i c á n d o s e e n los pueblos de esa p r o -
v inc i a . 
D e R e a l o rden l o d igo á "V. S. para su i n t e l i -
gencia y efectos correspondientes. Dios guarde i 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 29 de J u l i o de 1 8 5 6 . = 
l i i o s y l losas » 
Y no habiéndose interrumpido en esta provin-
cia ¡os actos que se marcan hasta el articulo 6 . ° 
de la preinserta l i ea l orden, encargo muy part i -
cularmente á los Alcaldes constitucionales, el rhat. 
exacto cumplimiento de- cuanto se ordena desdi 
el citado articulo hasta finalizar servicio' de tanta 
importancia. L i on 4 ^e Agosto de i &56 .—Andrés 
Mart ínez . • 
N ú m . 3 4 8 . 
Regencia de l a Audiencia de Vattadolid. 
CIRCUIAR. 
E l Eaccmo. Sr.. Secretario de Estado é interino 
del Despacho de Gracia y Justicia me dice de R e a l 
orden con fecha 2 5 del actual lo tjue sigue. 
« P o r e l Min i s t e r i o de Hacienda se ha c o m u n i -
cado a l de m i in te r ino cargo l o s igu ien le .=Los d a -
los estraoficiales que se l en i an de que algunas m u -
nicipalidades desconociendo el e s p í r i t u y letra de l a 
ley vigente de d e s a m o r t i z a c i ó n han concebido e l 
proyecto de a d q u i r i r nuevamente a lgunos bienes 
po r s i ó p o r m e d i o ' d e tercera persona, h a ven ido 
á co r robora r lo el incidente p romovido por D . P r u -
denc io Regojos ; que habiendo rematado u n a h e r e -
dad de t ier ra si tuada e n e l t é r m i n o de la v i l l a de 
O n d a , procedente de sus propios, la ced ió en e l a c -
to á su A y u n t a m i e n t o ; en su consecuencia c o m -
p rend iendo S. M . ( q . D . g.) las complicaciones y 
monopo l ios á q u é podr ia da r l uga r la tolerancia de 
semejante abuso, se ha d ignado mandar que á e v i -
t a r lo radicalmente se d e n las ó r d e n e s convenientes 
p o r e l M i n i s t e r i o del d i g n o cargo de V . E . á t o -
dos los contadores de hipotecas y escribanos de l 
R e i n o , p r o h i b i é n d o l e s la i n t e r v e n c i ó n e n el o torga-
m i e n t o de escrituras de venta de predios rú s t i co s y 
u rbanos , censos y foros en favor de corporaciones, 
cuyos bienes es t én mandados desamort izar; p r e v i -
n i é n d o l e s d é n cuenta á las Adminis t rac iones de v e n -
ta de bienes nacionales de sus respectivas provincias 
de los documentos de esta clase en que hubiesen 
actuado desde 1.° de M a y o de 1 8 5 5 , ve r i f i cándo lo 
asi m i s m o de lodos aquellos documentos en que i n -
te rvengan y po r los cuales adquie ran las citadas 
corporaciones bajo cua lqu ie ra t í t u l o bienes de las 
clases indicadas, m á x i m e cuando po r el a r t í c u l o 2 6 
de l a ley vigente deben ser puestos en venta los 
q u e po r donaciones y legados acepten con ar reg lo 
á las l e y e s . = E n su v i r t u d la R e i n a (q . D . g ) se h a 
servido mandar que V . S. prevenga á los escribanos 
y contadores de hipotecas del te r r i tor io de esa A u -
diencia , se abstengan bajo su responsabilidad, de i n -
t e rven i r e n e l o torgamiento de las escrituras de 
venta de que habla la preinserta R e a l o r d e n , dan-
d o cuenta en e l t é r m i n o de 15 dias á las respecti-
•as Ailmi.nistraciones de venia de bienes nacionales 
de los documentos de esta clase en que hubiesen 
actuado desde 1.° de M a y o de l a ñ o p r ó x i m o p a s a - -
do, y en e l de ocho de los en que in tervengan y 
p o r los r ú a l e s adquie ran las corporaciones e n u n c i a -
das bienes de las clases de que se t r a t a . » 
.-. Y en vista ' de la preinserta l l ea l orden he 
ecordadQ s u obedecimiento, y ifite se circule, por 
los Boletines oficiales de las provincias de este ter-
ritorio, á los Jueces de .1.a instancia del mismo, 
corno lo verifico^ para que dispongan se haga sa-
ber á los escribanos y contadores de hipotecas de 
sus respectivos partidos cumplan puntualmente lo 
prevenido en aijuella, a v i s á n d o m e de quedar asi 
ejecutado. Valladolid Julia 30 de M S G . ^ J u a n 
Pasdlodos. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l Lic. I). N i c o l á * Casanova, Secretorio honorario 
de S. Mi y Juez de primera instancia de esta 
. ciudad de L e ó n y su partido etc. 
Hago saber: que en este citado J u z g a d o , y p o r 
test imonio del infrascripto escribano de su n ú m e r o , 
se ha seguido e jecución á instancia de J o a q u i n R o -
dr igues vecino de Sta. M a r í a de l M o n t e , cont ra D . 
F ranc i sco E n r i q u e » de Caso, p rocu rado r del n ú m e -
r o del m i s m o Juzgado , sobre paga de cuatro m i l 
rs. ve l lón , que en v i r tud de vale reconocido resulta 
estarle deb iendo , y h a b i é n d o s e sentenciado de r e -
mate y pago, por la citada cantidad y costas causa-
das y que se causaren, embargarlo para e l lo el o f i -
c io .de p rocurador que d e s e m p e ñ a el D . F ranc i sco 
. E n r i q u e z de Caso , se p r o c e d i ó á la t a sac ión de 
aque l , por peritos nombrados u n o por e l ejecutante 
y otro por e l Juzgado , por la negativa de hacer lo 
e l ejecutado, y apareciendo conformes dichos p e r i -
:tos le tasaron u n á n i m e m e n t e l ibre de toda carga y 
p e n s i ó n e n cant idad de seis m i l rs. v e l l ó n . 
Las personas que qu i e r an interesarse en la s u -
basta, lo p o d r á n veri l icar e n e l local de audiencia 
, de este Juzgado el dia dos de Setiembre del c o r -
r iente a ñ o , á las doce de su m a ñ a n a como s e ñ a l a -
d o para el r í m a l e por auto de esta fecha. Dado e n 
. L e ó n á . p r i m e r o de Agosto de m i l ochocientos c i n -
cuenta y seis .=-Nicolás C a s a n o v a . = P o r mandado de 
s u Sr ía . , F é l i x de las Val l inas . 
. [Alcaldía constitucional de M a n s i f í a de las M u í a s . 
. E n el ju ic io .de t e s t a m e n t a r í a que pende en esta 
Alca ld ía por d e f u n c i ó n de F r o i l ó n B a y o n y su m u -
ger de esta vec indad , he acordado en este d ia y á 
v i r t u d de l o de te rminado ppr los acreedores, c o n -
vocar á estos para segunda junta , que t e n d r á efecto 
en el oficio del que refrenda e l d o m i n g o 24' de 
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Agosto á las diez de su m a ñ a n a c o n aperc ib imiento 
de todo perjuicio. Mans i l ta de las M u í a s J u l i o 7 de 
ISSG.ssEl Fiegidor 1.° en funciones de Alca lde , T i -
burc io F u e r t e s . = P o r su m a n d a d o , J o s é Salvadores. 
Continúa la relación le los foros y censos, cuya redención ha 
sido aprobada por la Juñla provincial de Ventas en su 
sion de 8 del actual, 
D . Antonio Martínez y compañeros vecinos 
de Arregueras, un foro de 51,17 que 
amialtnento pagaban á las monjas de V i -
• l ló r ia . . ' . . . . . . . . . . 5 H . 7 Ó 
D . Lorenzo García vecino de Nava de los 
Caballeros, un censo de 13,12 que anual» 
mente pagaba á las monjas ÜernarJas 
de Grádeles. 151,20 
Doña Brígida Martínez vecina de Mago-/, de 
abajo, un foro dé 7,95 que anualmente ' 
pagaba al convento du Carrizo. . . . 79,50 
•• » D. Toribio Gómez vecino do Vil lamol , un 
censo do G rs. que anualmente pagaba 
á ' los Dominicos de Tríanos. . . . . 60 
D . Antonio Calvon vecino de Marzan, un 
censo de 6,18 que anualmente pagaba 
á la fábrica de Barrio de la Puente. , 61,80 
E l mismo un censo de 17 rs. que anual-
' ' ' mente pagaba á la fábrica de Barrio de 
la Puente.. 170 
D . Agustín López vecino de Ponferrada, 
un foro de 19,24 que anualmente paga* 
ba al convento Agustinos de la misma. 194,40 
E l mismo un censo ile '5 rs. que anualmen-
te pagaba al convento Agustinos de la 
misma. . . . 50 
D . José Navarro y hermanos vecinos de 
Priaronza; un censo de 27 rs.quo anual-
mente pagaban al convento de la Con-
cepción de Ponferrada. . . . , , 270 
D . Ignacio Nuevo, vecino de Villagalon, un 
censo de 33 rs. que anualmente pagaba 
al convento de Santi Spiritus de Aslorga, 330 
E l mismo un censo de U0 rs. que anual-
mente pagaba al convento de Santi Spi-
ritus de Astorga. . . . . . . . QQQ 
D . José Piirez Castro vecino de Ponferra-
da, un censo do 9,83 que anualmenla 
pagaba al convento de la Concepción > 
de la misma 198,30 
D . Julián Pérez' y compañeros vecinos de 
Cogorderos, un censo de 33 rs. que 
anualmente pagaban al convento de San- ' 
t i Spiritus de Astorga, . . . . . 3S0 
. D . Manuel Pérez y Antonio García vec i -
nos de Villagalon, un censo de 57,42 
que anualmente pagaban al convenio da 
Santi Spiritus de Astorga., , ; , , 574,20 
•' D . José Pestaña y compañeros vecinos de 
Vil lamart in, un censo de 19,83 que ' 
anualmente pagaban al monasterio de 
la Peña . 198,30 
D . José Pérez Castro vecino de Pon fe r ra-.1 
da, un foro de 24 rs. que anualmente 
pagaba á las monjas de la Concepción 
de la misma.. . . . . . .. . . ° 240 
D.Jac in to Rodríguez y otros vecinos de 
Priaranza, un censo de 15,18 que anual-
mente pagaban á las monjas de la C o n - ' 
cepcion de Ponferrada. . . , . . 131,80 
•.*f I 
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420 
D . José Antonio Roilnsfiieí vecino ilo S.-: 
FK\Y/., un l'.ro ile 55.7 i|iia anu:ililieiile 
jii^iilin ¡i U uiilru de Oviedo. . . . 350,70 
D . Euseliiu Onloñez VOCIIIÜ ile la IÍ.IÍÍÜZ.I, 
un censo tle 2U rs. qu» anuutinente pu-
f.M|>.i á las ü iu i i jus Cunnelitus ile b i i a -
ñez ¡ . . . 200 
D . Felipe SunrcK y Turiliie Gonznlcz veci -
ilu (.ieliiii), un cen-'u de l ü rs. q'ie 
¡jimnliiHMile pagiiiun á lúa Oeneiliclinus 
de Esloiizu. . ' . •. 100 
D . Valenlin Uuiz vevino ile !$;ilinj,'iin, un. 
euiiso de 50 rs. >|iie ;iiiuijlmenle p¡i¡>¡il)a 
ú lu din a-pía de S. Nicolás de (¡rajul. . 350 
D Manuel limlriguez vecino de Kueutos-
Nuevas, un liiru do 4liJ7G ipie ¡mu.d-
inunle paguiia (i las niuiijas de la C u u -
cepeiou de l'onl'errad.i. . . . , . . 407.60 
E l misino un i'uro de 25,58 que antialinen-
te pagalia ú la iglesia de S. Andrés de 
l'nnferrada. . . . . . . . ' . • . 2 5 3 , 8 0 . 
Duíi» Jnsel'a Kurnamlez vecina de Pesqno-
r a , un ce os» de 21 rs. que anualmente 
pajialia á las monjas, de (¡radefes. . . 210 
D . Manuel itudii^uez vecino ile r ú e n l e s 
t\iiev;i&, un censo de. IG.ÓO que a¡iuat-
meule pagaba al CunveuLu de S. Agus- ' .: 
lin ¡le l'i)iil'err.i.da.'. . . . . . . . . ¿, . . 163 
'D . 4ose. ¡Uvera vi cino de Vil larrul i in, un. 
censo de G.0U que aniialuieilté pa^Ml ia . - . 
á las inuiijasde la Coacépciun de V i l l a - ' • 
IVaiiuu. . . . . • . ' . . . . C6 
D. iMaauel García voeimi de Sardonedo, 
mi censo de 15^24 qoe. aiiualineiile pa-
gal ia a Las monjas de Carrizo. . . . . 152,40 
D . Ij^uaeio .Iluliio . veoiuu de V'illaviciosa : 
dé (a Kiveru , un loro de 4(j,7(j que 
anualmente pagaba á las uionjas de 
Cañ i zo . . . . . . . . . . 467,60 
D Miguel (tiveiu y compañeros vecinos 
de ViUarrtilda un. censo de 15,18 que 
aiiiialinunle pagaban a las monjas, de la 
Gnneepcioii de Villal'ranc». . . .. . 151,80 
D Carlos Ueguera y Doña Teresa Florez 
vecinos, de Culnllos, uu censo de 19,80. 
i|ue lumaimeiite pagaban á las monjas 
de la Concepción de l'oul'ctruda. . . 198 
D'-lla Ana López Carbajal vecina, de. B e m -
Libre, uu ceiLSO de 4'¿ rs. (pie anu.i l -
«ieiue pagaba a la iglesia de SiíUtiUaüez 
del Tuia l . . . . . . . . . . 420 
D Nicolás de la tluergo: vecina, de Val. da 
San itunian, un l'o.rode U rs.. qoe anital,-
menle pagaba a ta i'ábrica del mi^mo 
pueblo. . . . . . . . . . . 90 
E l inismii uu censu de 19,84 que nuuaU 
motile pagaba a las moldas de Sta., Cla-
ra de Aslorga. . . . . ; . . . .. • 198,40 
D . Mauricio García veciiia do Villufranca, 
un loro de 2'i.7 (pie uiiu^:liu.«ul.e paga-
ba al (.'olívenlo de E^pinareda. .. , . 227 
D. José ( i a r c i a vecino.de Vega de Gordon, 
un censo de 50 rs. que aiinaliueiile pa.-
palia á las monjas Caibaj.ilas de León. . 300 
E l .«•oncejo de Valdavtda. un foro de 540 
r s . que aiiualinente pagaba n la er .cu-
inienila de Vi le l . i , órden de San Juan.. 4.250 
D. luuacio Canillas vecino de la l iañeza. 
.un Inro ¡lo 70 rs. que aimalinejite pa-
gaba á tus propios de la ui is iua. . . . 1.500 
D . Pedro Parióla vecino de Logan, uncen-
so de 120 rs. que anualmente pagaba á . 
la escuela del mismo. . . . . . . 1.500 
D . Valenlin Alonso Reyero vecino de Cár-
menes, un censo de 66 rs. que anual-
mente pagaba á la cátedra de latinidad 
de Lois. . . . . . . . I i 3 á 0 : . 
D. Ignacio Canillas vecino de la llaneza, , 
un censo d e 40 rs. que anualmente pa-
gaba á las liuérfanas de Moscas.. . . 400 
E l mismo, un censo de 55 rs. que anual-
.. mente pagaba al hospital de la misma.! 350 ' 
D. •lompiin Garrido vecino de Valencia D. 
Juan, un censo de 30 que anualmente . J -
pagaba á las hué¡Tuuas de la misma. , 300 
. D. Pedro lioilrigucz y compañeros vec i -
nos de Nislal de la Vega, (in censó de 
06 rs, que anuálnnciile pagaban ni hos- v 
pital de las cinco llagas'de Aslorga;' 825 " ' 
D : Antonio Arias veciiio de Paredes de • 
Nava, un censo de 127,50 que anual- ' ' ; . 
nienle pagaba á las huériaiias de Sa-
" hugun. . . . . . . . . . ^ 1.597,75 
D. Valentín Ilinz vecino de Sahagun, un 
censo de 97 rs. que anüaliiiente pagaba 
á; la (ibrar-pia de la inisma. .; . . . 1 . 9 4 0 
E l mismo, im censo de 66 rs. que anual- • 1 • ' 
"mcnlé pagaba á las' huér lanas de S. Ti'r- ' .»: 
so de la 'misma.-.. . . . '; . •.' . 1;S>20 
U . lialtasar Rodriguez y Raltasar Carbajó 
vecinos de: Irijela; un toro .de 452,55 , 
(pie aniialmeiilc pagaban al convento 
de Snnli Spírilus de Aslorga.. . . . 8.650,60 
D . Kroilán de la Torre vecino de Hucrga 
de Garavalles, un foro de 147,12 que " 
anualmente pagaba á las monjas de Sta. ' 
Clara de Aslorga . . . . .. •; . 2;9.42,40 
D . Domingo lludriguez y: Lázaro Robles. ,: , 
vecinos d e la Robla, un: censo de 480 
rs. que anualmente pagaban a las Re - i 
coletas de León. . . . . . . . . .' 9.600 ' 
D . Francisco Vega vecino dé Matalueng'a, 
un foro ile 169,51 que oñualmeule pa- ' 
gaba al convento de S . 'Migue l de la»' :• 
Dueñas. ,. . . . . . . . . . . 3.390.20 
D . Manuel Vega y compañeros vecinos de 
, Malaluenga, un foro de 109,51 qne^ '. 
anualmente pagaban á las monjas de.S. 
Miguel de las Dueñas. . . . ' . . . 3.590,20 
D . Juan Cobo vecino de Vidderas, un cen- • > 
so de 288 rs. que anualmente pagaba á 
las monjas de S. Pedro Mártir de. M a -
, yorga. . . . . . ' .. . . . . . . 5.760 
D . Ignacio Rodriguez vecino de Vil lnvicio-
sa, un foro de 104,70 que anunlir.enle , ' ' 
pagaba al convento de monjas de Car -
rizo. . . . . . . . . . .' . 3.030-
Ti. Toribio Martínez vecino de S. Román • 
el antiguo, un foro.de 426,55 que anual-
menle pagaba á las monjas de Carrizo.. 8.526,60 
. D . Juan Viilcarce Marlinez'vecino de Pon-
ferrada, un censo de ['41 rs. ijue anual-
mei.lc pagaba á la orden 5.a de la m i s - ' . 
ma. . . . . . . . . . . . 2:820 
E l mismo un censo de 99 rs. qiie anual-
meule pagaba á la misa de alba de C o -
luir.brianos. . . . . . . . . , 1.980 
• (Conliuuará.) 
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